Refutatio praetensionis Illustrissimae Domus Ducalis Curlandiae in districtum Piltensem by Anonymous
R E F V T A T I O  ' P R O T E N S I O N I S ,  
I I I u f t r i m** D o m u s  D u c a l i s , -
C V R L A N  D  I /E,
Jn DiftriduiTLi PiltenferrL^
Pandoquidem animal quodvis irrationale, ad in- 
iuru  (enfnm, ab eafe tueri quantum poteft,  natu- 
„  rd jlimulante conatur, exemplo% probat, quod De~
* *  fen fio fit luris naturali*. Certe homini, qui pr&fei- 
tim vju rationi* [J? mimi ajfeBibuA imperare, defenfionem- 
ejue ad normam recti temperare nouit,  ad fe remtfe fuam ti» ~  
indam, hoc natura benejicio uti licebit«  Non debet igitur qua­
piam nec vitio aut crimini vertere eum fervorem, lis No -  
bilibus DiflriBm  Ptltenfis, qui non [dum  cMerk ejmlcm Pa­
tria Ciuibiui, fratribus, ac coxquakbuA fuis propter fubiedio-  - j  
non Illuflrifsimo Duci Qurlandu indecenter faciam ( exe-i 
evandam eorum incuriaw, neg!e£lup/, %f) vihpendium immu* 
niutn  £ 5 *  Privilegiorum Juovum exprobrari^ quod nonjecus
A h  at(k
t i k i
dtfy Gallm ille gallinaceus unionem ftmul cum grano tritic: 
e terra pingui eruens3 granum potius quam unionem ajjit) 
re maluijjet / ita illi lura fu# libertati*3 cum agnitione luri* 
di&ionis Ducalisy (ubieclione, aqua licet optimius fmi la­
ribus &  Priwlegijs exempti fint, tamen pnuatis affcBibtit 
nfteclibm jups dutli^ irrationabiliter prorfm permutare mal­
lent:fed etiam Illuftrifsimi Ducis Curtandi a Intentioni, t an - 
quam Primlegiis totius DiJlriEius Piltenfis pcmiciojifsima ad- 
uerfanturf fese% cum ratione opponunt. Materiam bujm 
controverfiA, (i quis indagaverit, talem reperiet, qua (equi­
tur JlluftriflTimusCurlandise D ux , pm endit lm  in
C dpi t an ea tum £5’ DiHriilum Piltenjem: Primum ex irtve- 
Jiiturafua D ucali 1)einde ex Ce/sione luris 5 tradi­
tione Sibi a Suecis ultimi belli tempore fa&a. Deni^ ex 
Iranfa&ione cum Nobilibus multis diili Dijlriclns Piltenfis 
de fubmifsione inita, confenju infuper accedenteS. R- MtiS. 
qutbui rationibus Sc, lunfdt&ionem in eandem ‘Diftri&um 
fatis evincere pojje putat. Cum vero ili a ad eandem llluflnj- 
fim i Ducis intentionem longi non fujficiant, imo vero contra 
eandem aperte militent. %)ijumfutt ex Inveftitura Illuflrif-
fimi Ducis, a S. R. Maieftate Drio Drio noftro 
clementifsimo, fubdata Varfauix die 28- Men.
nia fprdwicdliwosci miedzvriimi ramerdi,pr^y
dawnych zvvyczaiach iako do tad byli, zofti- 
wuiemy. W c2ym Xiazata Ichmosc. Kurland- 
fcy, ktorzy na wykupienie Scaro ftw, w  Powie- 
cie Piltynfkim wolnosc mala nic derogovvac, 
y  w  odprawowaniuSadow na tnicyfcach zwy- 
czaynych zadnego impcdymentu czynic n i e  
maia- Wfzakze AppcIIacye od fadow ich do
nas, ySadunafzego aniegdiieindzieyisc ma­
ia, tak iakofprawy fadovve InflantcKie,
S ic *gttur cUiimcia fuit lunjdictio 'Territorii Piltenfif a Imifdi&ione Dacum CurlandU, ut quid detritu effe non pofsit, &  in hac parte Illftrnio rDuct InveFlitUratplus prx- 
tudicet, quam /» rem ferviat:prajertim quod eo nomine cum 
Ordinibus Regni agere neglexerit, fSprxtermJerit.
*T*Ertio ex tenore Commijrionis jubjequentis docetur ti te r ­
ritorio Piltenft totaliter excludi pmjdtclionem Ducalem 
cuius k&c funt verba-
N
O s  I o a n n e s K u c z b o r f k i  D e i & A p o f t o -  
\ i c x  S e d i s  G r a t i a  E p i f c o p u s  C u l m e n f i s  
o c  l  o m e f a n i x ,  A d a m u s  r a l w o j s ,  S a m o g i t i x -
Maxi-
Maximiltanus Przerebfki Zavichoftienfis, Ca- 
ftellani, Capitaneus Petrichovienfis Guileimus 
Kochanlki S. R. Meis. Secretarius, SerenilTjmi 
ac Potentiffimi Principis ac Drii Drii. SigiP 
mundi III. Dei gratia Regis Polonix, Magni 
Ducis Lithvanis, Rufix, Prulfia:, Mazovix, Sa- 
mogitix, Livonix nec non Suecixq;Hxredi- 
tarij Regis, Dni Noftri Clemcntifljmi, Ordi­
ri umq-, Regni Polonix &  Magni Ducatus Li- 
thvams, in Ducatum Curlandix &Semigallix 
Diftridtumq; Piltenfem, plena cum poteftate 
Ablegati Comiflarij, fignificamus pratentibus 
' literis Noftris quorum intereft univerfis &  fin- 
gulis. Quod cum CommiffioneS.S. Mtis.Drii, 
Noftri Clementiflimi, &  Ordinum Regni, m- 
jundlum Nobis ellet, ut in Diftri&um Pilten- 
fem nos conferremus ibidemq-, indido &  pu­
blicato Conventu, ftatum Diftri&us illius in 
ipiceremus.Iudices &Iudiciaconfticueremus, 
in rebelles &  contumaces Mandatis S S. Mtis. 
minus obfequentes, ordinationumq^ ejufdem 
S. R. Mtis. fupreflores &  detentores animad-
verteremus,gravioris momenti Caufas,& Con- 
troverfias Nobilium cognofceremus, Appellati­
onum ad S. R. Mterrt. interponendarum modu 
prsefcriberenms, Prxfe&um Piltenfem conftitu- 
eremus, Eum q; S .R . Mtis. &Reipub. fidei iu- 
ramento obftringeremus, Decreta S. R.Mtis. 
executioni demandaremus, liberum Catholi­
ca: Romanx Religionis exercitium, novumq-, 
Calendarium promulgaremus, aliaq-, ex pne- 
fcripto mandatorum S. R- Mtis. perageremus 
ea omnia Nos in Couentu Nobilitatis,ad diem 
27 men. Martij. Hafenpotby. a Nobis indi<flo 
habitoq-, IurifdidioneNoftraCommiflibriali ibi­
dem promulgata, pro fide &  Officio Nftro, re 
cum Nobilitate communicata; ad prxfcriptum 
Mandatorum S. R. Mtis. fequentem in modu 
conftituiOe &fanxifle, prout conftituimus, fan- 
cimus &; promulgamus, prxfentibus literis
Noftris.
iMprimis ne inpofterum a quopiam in colen-
Ida libere Catholica Romana Religione metus 
praetendi polfet, Authoritate S. R. Mtis. Con-
B  fen-
/enfuq; vniverfiDiftridushuius Nobilitatis, 
liocinvim legis perpetuxfancimus, ut nimi­
rum liberum fit Incolis huius Diftrictus Cu- 
iufcunq-, Status &  conditionis hominibus Re­
ligionem Catholicam^ profitentibus, vel eam 
profiteri volentibus, juxta prxlcriptum Roma- 
nxeju'Hemq; univerfalis Ecclefia; Sacella,Te- 
pla, Scholas, xdificare, vel antiqua in bonis fu- 
isaccomodare, Sacerdotes Catholicos quofcfi' 
c5; acccrfere Eorumq; minifterio in facris pro 
familia fubditifq-, fuis uti, Magiftratus vero Po­
liticus, ut ex Officio, & fub  gravi indignatione 
S. R. Mtis. teneatur tueri &  defendere, ab om ni 
vi &  iniuria loca facra, hominefq Religionem 
Catholicam Romanam profitentes,veleam do­
centes, rudelq$ Catholica fide imbuentes. A d 
munia quoq; publica Catholicis, qui ex ijs in 
Diftri&u hoc Idonei fuerint, ltber aditus efie 
debebit. Calendarium novum in omnibus Im­
perio S. R. Mtis. fubiedtis Provinciis receptum 
Nobilitas quoq-,hujus Diftri&us univerfa, ad 
requifitionem Noftram S. R. Mtis. nomine fa-
dam
dam, alacri animo recepit, quod adFeftu pro- 
ximumS. Ioannis Baptiftie pnefentisAnniifiij. 
publice etiam per Conliliarios introducatur, 
promulgeturq^ per Miniftros etiam Ecclefia- 
rumj ad notitiam^ omnium^ deducatur •, 
ac deinceps ab omnibus conftanter obfer- 
vetur, Authoritate Nftra CommifToriali, fub 
gravi S. R. Mtis. indignatione conftituimus, 
edicimufq-,. Iudicia in pofterum fecundum le­
ges &  Ordinationem S. R. Mtis. Anno 1 6 11- 
Diftridui huic concelfam, in moderatione ta­
men, quam nonnullis in, pundis hac fecimus 
Ordinatione obfervata, cxerceantur. Si quid 
tamen ex legibus in Curlandix &  Semigalix 
Ducatu, Authoritate NftraCommilforiah pro­
mulgatis, Nobilitati Diftridus Pilten. ufui efle 
pofljt-, id quantum ratio ftatus, Diftriduseiu£ 
dem patitur,uc in vfii fuum quoq^ Nobilitas re­
ferat poteftatem Illi facimus.
ludices &  Conliliarios Terreftres conftitu­
imus hos leptem generofos nimirum Reinol- 
dum Brakel, Hermanum Maydel, S. R.Mtis.
B z  Cubi1-
Cubicularios, Vernerum Behr.Illftrmi Princi­
pis Ele&oris Confiliarium, Archimarfchalum 
Vendenfem, Fabianum a Rofen, Alexandrum 
a Sacken, Fridericum Brunau, &  Magnum a 
Brinken. Inpofterumq;totidem numero fint, 
qui a Nobilitate S .R  Mtis.Conlenfuacceden- 
te eligentur, qui Iuramentum de Officio fide­
liter adminiftrando, Iureq; dicendo prxftabut 
ea forma, quae in ordinationeS. R Mtis. prxfcri- 
bitur. Notarium Terreftrem judicij Diftri- 
dtus PiltenfiscreamusGenerofum Engelbrech- 
tum a Mengden, qui Ius dicendae fententixin 
Iudicio habebit, neq  ̂vero eidem Officio in po- 
fterum etiam nifi nobilis eledlione Iudicij prae­
ficietur. Iudicium illud in Diftri&u hoc N o­
bilitare fit unicum, Iudicio inferiore, quod ra­
tionibus Diftri&ushuius minus commodum 
afferitur, fublato. Quo ambages &  protelationes 
Iudiciorum,Caufarumq;in pofterum vitentur 
difceptationes & Controverfix partium Caufa- 
rum (entenujs& Decretis inferantur. Citatio­
nes &  mandata folus prxfcs Judicij requifitus
a par­
a partibus fubfcribat, atq; fub Sigillo publico t-  
dat Appellationes omnes in Caufis, qux fum- 
mam Quadringentornm florenorum exceffc- 
rint,ad Iudicium S.R. Mtis. devolvantur,habe- - 
buntq; Terminum in ludicio S.R. Mtis. proxi­
mos quosq; menfes Martium &  O&obrem cu- 
iufq; anni. In Criminalibus honoremq-, tan­
gentibus, liberum cuiq; fit ad S R. Mtem. ap­
pellare, exceptis caufis Criminum recentium, 
invafionum, fpolij. deflorationis, &  raptus foe- 
mi narum, depraedationum, homicidiorum do- 
lo atq-,ex infidijsfadorum. In Caufis mere C i­
vilibus Appellans i mpolfeflionatus, priufquam 
Appellatio illi concedatur, Appellato in cafum 
luccubitionis de damnis &  expenfis relarcien- 
dis cavebit, eaq; prxftabit, fi Appellationem 
temere interpofitam fuifle Decreto S. R. Mtis. 
Judicatum fuerit. Si quis Confiliarios &  lu ­
dices Piltenfes Citationibus temere ad Iudici- 
S. R. Mtis. evocaverit, damna &  expenlas, 
eam in rem aludicibus fadas refundat 
In expcutione Decretorum facienda, fi i),quo
rum
rum id muneris erit, negligentes fuerint poena 
Triginta Vngaricalium mul&entur, partiquc 
grauata: damna omnia refundant.
Mandata adverfus Executionem impetrata, 
impedimento non erunt, quominus executio 
fiat, mandata eiufmodi impetrans mu Ida Tri­
ginta quinque Vngaricalium afficiatur.
Quod fi ea potentia, aut Contumacia ,Iure 
vidbu Partis fuerit, ut Confifiarij feu Judices^ pa- 
resExecutioni faciendsenon fint, tum vniverfa 
Nobilitas auxilio eis in executione facienda 
fint, a quo Officio, neq-, fanguinis cognatio, 
neq; necelTitudo, aut amicitiauliaquemquam 
excufabit, fub poena Centum Vngaricalium, 
Cui uis inobedienti irroganda, pro qua cuilibet 
liberum erit contravenientem ad Iudicium or­
dinarium citare.
Servitium Nobilitatis Equeftre, S .R  Mti. 
&  Reipub. debitum conftituimus utinpofte- 
rum non minus oduaginta Equitum armis 
omniq-, apparatu bellico bene i nftr udorum fit 
Qui quidem Equites proportione &  qualita­
te cu-
ce cuiufcj-, Nobilis bonorum, ex alfignatione &  
diftributione quatuor Confiliariorum Terre- 
ftri um,totidemq; exNobilibuseum adactum 
iuratis prxftabuntur, fub poena confifcationis 
bonorum unicuiq; contravenienti irroganda. 
Prxfedos militares tota Nobilitas una cum Co- 
filiarijs, cum confirmatione tamen S. R. Mtis. 
conftituct: quibus ab omnibus, qui figna eo­
rum lequentur, honor obedientia debita p rx -  
ftabitur, Prxfedifq; in delinquentes, ratione 
qualitatis deli&i; fecundum Difciplins milita­
ris ufum, durante Expeditione bellica , libera 
fit animadverfio.
Orarium Provinciale publicum Nobilitati 
Conftituendi poteftas fit, ad quod omnes mul- 
fta:, Contributionelq; Publica:, &  Collationes 
ipontanex conferantur Cuius xrarij admini- 
ftratio penes duos Confiliarios Seniores,&du- 
os ex Nobilitate ad hoc deputatos fit.
Arcis Piltenfis Prafe&um Au&oritate S. R. 
Mtis, ad praelentationem Illftrma: Sophis D u ­
cis Anfpachianae, uti jure contra Ducem Wil-
hei-
helmum, in ludicioNftro.Coramifloriali, vin­
centis, Illiusq-, Illftris Fratris&Tutoris Illftris. 
Principis Drii Chriftiani Epifcopi Mindcnfis, 
&  Brunfwicenfium ac Lumeburgenfis Bucis 
conftituimus Generofum Iacobum Godema- 
num S. R.Mus. Secretarium, Jfq';iuramentum 
fidei S .R  Mti- & R  eipub. coram Nobis prx- 
ftabit hac forma.
EGo N. Iuro quod Sereniffimo &  Poten- tillimo Principi ac Domino Drio. Sigif- mundo III. Dei gratia Regi Polonix &c. 
&C- Eiufq; Maieftatis Sereniffimis Succeflori- 
bus, Regibus Polonix, &  Reipub. fidelis ero: 
Arcem-, Prxfidia, &  bona PiltenCia, cum in Pof- 
Mionem eoru ndem venero, infeia &  inviti 
S.R. Mte. 3c Republica. acIilllimaDucifla An- 
fpachiana, durante Iurelp/ius, nemini tradam. 
Si quid S. R .M ti.&  Reipub. nocivum (civero 
illud pandam, & p ro  pofle meo avertam, fic 
me Deus adiuvet, &  San&aCbrifti Pallio.
Idem alij in pofterum futuri Prxfe&i Pil­
tenfes in fide &  obfequio S. R. Mtis. &  Reip. 
elle 8c permanere debebunt. Quod
Quod fi modern.um Prxfe&um mori aut 
cedere ea contigerit, Ulflris. Ducifa Anfpachi- 
ana Succeforefq; Ipfius in Hypotheca Piltenfi, 
alium Prasfe&um, finefcitu &  confenfu S. R. 
Mtis. non ordinabunt, neq-, alius ad hoc ipfum 
munus, nifi Indigena Nobilis, & in  Diftri&u 
Piltenfi bene pofleflionatus conftituetur.
H xc S. R; Mtis. authoritate &  mandato or­
dinata, fancitaq; Nos fuprafcripti Commiflari) 
manibus NoftrisSubfcripfimus, Sigillifq-, con- 
lignavimus. Datum in Oppido Hafenpoth, 
Diftridus Piltenfis, Die IX. Maij, Anno Do-
£runi. 1 617.
loames Huc fu Aclamm Maximilany Gmlehnm 
bovfk Epifc. Cui. 'IMvom, PrgergbfkiCaft» K.ocban(ku 
£5> Powefan. 'Zawi.Ca.Pet-'
C XJrn autem nihilominus IltHrmd DomtWDucalk In* Untionem juam poHhac urgeret l D ivo Uladtslao I V .  rejponjum fuit ltlflrmo. Friderico Curlandm Du* 
a, Viln& die X X I I . meftftv Juli} Anno Dni. A4DC. X X X  
III .  his Formatibm. De DtUriBu Ptltenfinihil m pr&Jentia s a 
JV R. M te* dei er m potefk, nec jure Fetidi lltflrmo Duci fini 
Ordmum Regni Qonfenju tradi quadoquidem lex  publtca,non 
aho Imis litulo eundem DiHriiiPFM Sua lllflri conccjsijjet 
quam quo l îdua j^njfachuna gaudebat, quocirca ad futura 
Regni Comitia negotium id remittitur. Sed paulo ante com­
memoratum eHy quomodo Jllflrmws* D ux Fridericut iffa con~ 
cejsione excident ̂ in eo autem negotio, cum Ordinibus Regni, 
ad quof pro tunc remifsu* fuerat, ulterw* nihil egerit. U n ­
de arguitur, quod idem lll/lrmut. Dux caufa Jua fuerit dijfifut 
tdeofy Ordwes Regni non requifivent, ac propterea femper re~ 
puljamjenjerit, quod Refponjo D iviV ladislat IV »  Parfavix 
die Ad arti}, Anno D ni. A4D C . X X X  V II . Ducalibus^yfb 
tegatis dato demonstratur his verhs.
De negotio adwngcndiDijirifflws Pdtenjis Qurlandta* D u­
catui cum (it res, de qua privata jiuthoritate S« R• Adta/s Ba- 
tuere non pojsit, futuris id Qomiti\s trafflandum relinquit. Et 
tametfi ea res pro tunc S m  lllHrtls• 9̂ ntecejJoribHS /uccede-
re ne*
re nequiverit y pro ut fati** demonUratum effy cu?n jernper 
ad Ordines Regni, &  ad Comitia fuerint remifsi. Ntki/omi- 
niiA moderna* IllHrmu*. Dux in negotio Antecefjonbm tottes 
negato perrexit> quando Procejsu Imit^eo quidem nomine con­
tra Gerwrojum Ottonem Eweftum Aiaydell\ modernum Ca^ 
pitaneatu* Piltenfis PoJftJJorem inftituto, fi*b fflttrmo. olim 
Georgio Ojsohnfki jupremo Regni Cancellario^ rUiln& 5 Fer ia 
quinta poH Dominica, Pafiionis proxima Anno 'Domini Adil- 
lejtmo Sexcentifsimo Quadrage/imo Quarto agitato3 tandem-* 
prater expe&ationem fuamy talem jententiam experiri debuit] 
dum ommbm Itlflrmi. Ducis rationibus longa ferie recenfitk 
examinatit v5 dtjcu[sis>fic 'Decretumfuit.
Aera Regia Meas, auditis partium contro- 
verfijs, vifisq-, &bene perpenfis ab utrinq*, 
Juribus, &  Inveftituris, quantum attinet Ius 
^eudale, quod Illftrmus A d or fibi ad Diftri- 
ftum feu Arcem Pikenfem, una cum Tenuta 
Curonienti, &  illorum attinentijs univerfis vi­
gore Tra&atuum, Iu veftiturarum , &  aliorum 
I urium in ProcefTu fpeci fi catorum, competere 
protendit,eo inconfideratione habico, quan-
C i  doqui-
doquidem Illftrmus. A d o r  non deducit, necfv 
comprobat,allegatos Tradatus efFedum fuum 
fortitos, nec eorum vigore ipfum nec lllftrmos 
Antecefloreis eius utile bonorum prxfatorum 
Dominum aliquando habuifle, nec iuxta earu- 
dem Inveflituraru continentiam, aliquid ea itt 
re omnium Ordinum Confenfu hucufq5 lla- 
tutumeffe. Ideo falvis in omnibus alijs luis pu- 
dis, conditionibus, &  Articulis Inveftitura &  
conventionibus,cum eodem Iliftrmo A dore, 
anno Millmo Sexcentefimo, Trigefimo nono 
intervenientibus eifdemqun fuo robore,&vi- 
ridi obfervatione lacrofande manentibus, req-, 
omni in eo ftatu, in quo ante hac fuit, iuxta 
earundem Inueftiturarum tenorem relida, ne- 
que quin pofthac, ea de re,cum Ordinibus Re- 
gni agat, via Iliftrmo Adort prazclufa, citra ta­
men derogationem & prxiudiciumluriumGe- 
norofi moderni Citati, eundem Illftrmum C ur 
landiae Ducem, incompetentem hoc in pundo 
Adorem  eire adinvenit. Quod vero concer­
nit exemptionem eorundem bonorum, & h y ­
pothecam in eifdeni pro fumma Triginta mil­
lium Talerorurtij licet quidem Is idem Illrmus
A d o r  manifeftationem eo nomine, Anno mit- 
lefimo Quingentefimooduagefimoquintofa« 
d a m ; ac confcnfum Sercriiflirni felicis memo­
ri* Parentis S. R. Mtis. defideratilTlmi. Anno 
Millmo, Quingentefimo nonagefimo primo 
benigne concellum, ac Decretum Comilloriale 
Mllmo, Quingentefimo nonagefimo feptimo, 
tum cortfiritutionem Regni,Millefimi Sexcente- 
fimi Noni. &  varia Refponia Comitialia, ratio­
ne didx exemptionis &hypothecx producat; 
nihilominus tamen cum Ancecelforeslllftrmi. 
Adoris,intra Triennium &  Trimeftre fecun­
dum luris prxfcriptum, &  immemorabilem 
huius Regni, &  curiae confuetudinem eorum 
omnium exeeutionem neglexerint, proindeq-, 
lura Sc Privilegia ipfo fadoevanuerint, nullius- 
que fint roboris &  momenti. G enerofuiauteni- 
Citatus ex Privilegi/s Sc Documentis authenti­
cis proparre fua produdis, potius &.pinguius- 
Ius, &  pacificam pofldfUoneia tam ratione ad- 
" C 3  vita-
vitalitatis, quam hypotheca:, in fumma Tri­
ginta millium Talerorum Imperialium,in eif- 
dem bonis fupra fpecificatis, de quibus resieft, 
l e g i t i m e e v i denter—deducit &-caoiprobat, 
Ideoinhxrendo luris praclcripto, praefenti Adi-  
one incompetentiadinverita-, Citatus ah a&j. 
ope & I m  petitione liLmi Ducisiiber -pro n u n- 
aatur,atq; circa/us luum aduitalitium, tum 
quoq; circa eandem hypothecam fummaepra- 
fataeTriginta millium Talerorum imperialium 
Ipfumcum fuis haeredibus &: fuccelToribus co- 
cernentem$ nec non pacificam eorundem bo­
norum &  illis annexorum quorumq-, poHelli- 
onem dida Aduitalitate durante, ea vero fini­
ti, ufq; ad integram fummx praefata; Triginta 
millium Talerorum folutionem &  reftitutio- 
nem, juxta Privilegiorum &jurium  d idoG e- 
nerofo Citato (ementium tenorem &  conti ne- 
tiam confervatur. Ius vero falvum <k integru 
Iliftrmo. Adori, rationeevidioms excaufa hy­
pothecae, in fupra fpecificatis bonis &attinen- 
tjjs fuis univerfis, pro fumma Triginta milli­
um
um Taleroruni}perolim IlluftrifTimfiWilhelmu 
Ducem, Iftrmi Adoris Parentem Jllftrmo olim 
Joanni Sigifmundo Eledori Brandeburgico 
Duci Pru(i2e,uc fllftrmus Adordieit, perfoiuta 
Jpfi Jllftrmo Adori juxta infcriptionem, ea de 
re, fada ferviens, contra haeredes, &  SuccefFo- 
res didi olim Jllftrmi Joanms Sigifmundi, &  
alios quofuis, in quantum, &  prout dejure*,in 
foro fori referuatur.
N Unc miettt&o ex fupra allegati* ̂ totaliter concidiffeju<*, quod lllftrwiA T)QnhiA Ducalis f ex Invefiitura juay in 'Jbifonftum Piltenfem habere (e putat: eo quod, prater alias 
rationes, ^ntcccfjores, £5 Sua Cclfitudo, rem neglexerint^ £5* 
cum ordwibu* Regni y eo nomine nunquam egerint,
A d  reliquas porro lllftrmi Ducis obie&iones refpondendum 
efty fcilicet quod a $uecisQefsionem Efftraditionem T)iflri£hi* 
Piltenfis? obtinuerit, AJjimfeUmn efi dutcmSuetos^pro-tm c  ̂
at pote rmllups juris pof]e[foresy qid violentia armorum ettndem- - 
D itiriRum QcatpaaxvAn^ nec tamen pacificam eju* pejjefiio- 
nern obtinuerant, legitimam if) de jure jufficientem trrfditio- 
nem lllfirmo Duci Qurlandi& facere neqmvijfe, (pftitLtiWM
lllHrmum J j&cetn, in £r/tjudmum Rcipttb. de re u l i  cum H 0~
fte age-
fie_ ager ê  non debpijfer de. quo quidem plura verba facere odi* 
ojmn foret. Sed cum tritiy vulgata^ juris Jity quibat modis re­
rum T)ominia% licite acquiri pofsinty b&c res demonftratione uU 
teriori non eget. M m u lx i^  rem non
tr^enljes^tiihiljxMidemnt * 
Jic £5 lllUrmm D ux quoq4 ah Illis nihil accepit} atfy ideo 
in vanumy rei qus non eff} mentionem facit,
A t  ha rationes ad expungendam traditionemy Illfirmo Du» 
ci a Suecis fa&amyf i  forfan cuiquam minus j  afficere videri* 
ventur ypubhca mox Patior um autboritatefulciri pofsunt. ln~ 
trofficiat veritati* £5* equitatis amans Praelatum pacis Oh~ 
venfisyqui Articulo Xm o . his verbis cavct?
Obligationes atq  ̂ recogniciones, fi qu;e fut 
ab Jllftrmo. Curlandi^& SemigalixDuce, auc 
Jncolis Curlandix &SemigaIi5cJDiftriftufq;Pil- 
tenfis extortx perSuecos aut viceuer/a a Sue­
cis perPolonos, in totum caflantur, nullumq* 
habere pondus declarantur.
P QJlrtmo quod attinet rlran(a3ionem quam propter fub» mijsionem IllHrmm D ux cum plurimis A ohlibm D i fhi& m  Piltenfi s fed non paucis etiam contradicentibus, autpro- 
ieflaritibm in ijt; Eadem, quoniam rejfovjofcum Ordimbm
Regni
Rcg m agat)toties repetito no covenitr per feplane fubfiHere nequit 
St quidem Nobilitas T t̂HnSlivs Piltenfis 5 cum a Republica de- 
pendeatj w re  ad ordinationem Reipub, jpe&antc, per f i  nihil 
agere potefl * imo dum audet, qtiodfacere non hcety in Rempm 
0 1 leges dclwquit 5 ex dvliflo vero reatum incurrit; quA 
quidem res mpoflemm ofjicijs Gcneroforum Regni Magnify 
Ducatm Lithvaniti JnBigatornm examinanda relinquitur. 
Pr&ta&A vero Iranfaciioniprtter rationes altas opponitur non 
folum ordinatio juperiu* de verbo ad verbum injerta, qutm  
Commifsanj J\ R, <£Mti*. £f? Reipub, Authoritate, in 'Duiri- 
tlu Piltenfi Anno Dni AdDC* X^UII- die 1X\ A/latjconfli- 
tuerunty quadfc ab IncolU rDtflnBtts Ptlten(is ea omnia firmi- 
ter obfcrventur y bis verbis cauetm, H oc in uim IcglS 
perpetua fancimus. j 4t qu& perpetuitas bAC forety 
J i pofi quadraginta 0  aliquot annos> Nobdes privata (na au- 
thontate ac permutatione, eampubltcx Legn vim  abrogJi e pof- 
sent. Porro cum pro negotio illicito confenjum J\ R. Mti^} qui 
tamen nony mfi ad ftmjlram informationem impetrari potuit; 
DommDucalis iarity Documentorum (upra allegatoruyn veibis*
Cum Ordinibus Regni agat item Cum sit 
res dequaS. R.Mtas priuata authoritate ftatu- 
ere non poflit,futuris comitijs tra&andum re­
linquit. Jam Tr an jacito quam t o n ,e n ^  efjdtum ,ortm ne-
queuntj quia publica authoritate, ad quam $ . R- AdtAS* Ipjafe 
te tulit, non fulciuntur. D
Hoc igitur efl, quod Diflriclm Piltenfis Nobiles, ad im m - 
fideratarn Confratrum 0 ' Ca&qualmm Juoram Jubmijsionemy 
lura tf) Privilegia jua contra Illihm i Duci* Curlandi<e Impe­
titionem propugnantes, in publicum edere ■voluerunt, ut onwi- 
Ita conflare pojsit, quanlo Rgpublkj^pxjiudiiML, WJjjqim Cur- 
(an di a Dux Iurijd&o}l£W.ii)-XiifiriSm a Piltentem ambiat in 
and materia,poflqmm in Qomitijs, proxime pratentis, Ordines 
Regni, ac pr&jcTtim Terrarum Nuncij, pro&e fujjictenter<fo in~ 
formati fmfsent, Integritati lurium Reipublica invigilantes, hae 
ut (equitur ProteHationem « tanifeftation em, ad Acia, Qa~ 
ftrenjia Capitaneaha Varfanjienfta interpofuerunt,
A d u m  in Curia Regia Varfauienfi Feria 
Quarta poft Feftum Sandorum Jnnocen- 
tum, proxima, Anno Drii Millefimo, Sex* 
centefimo Sexagefimo Sexto.
A D  Officium &  A d a  prafentia Caftren- fia Capitaneaha,Varfauienha perfonahter venietesGenerofiPaulusSzydtowlki,Pin­
cerna Palatinatus Plocenfis, StephanusTarno- 
wlki, JudexTerreftris Juniulad is!auienfis,Sta> 
nislaus Michael Vtyfz Vexillifer Goftinenfis, 
Petrus Paulus Stempowlki Subdapifer Gofti­
nenfis, Stanislaus 2aremba Iudex Terreftris 
Sandomirienfis, Nicolaus Szkafze wlki Vexili^
> fer
ferTcrrxBielfcienfis, Paulus Mtocki Iudex Ter 
reftris Ciechanoviends, Francifcus ^Golinlki 
Burgrabius Terreftris Koninefis, Ioanncs Mel- 
chior Billewicz Iudex Caftrenfis Ducatus Sa- 
mogitiae, Adamusde Obory Oborlki, Dapifer 
Livenfis, Alexander Trzebuchowlki Pincerna 
luniuladislavienfis, Ioannes a Bratofin Zeno- 
wicz MarfchalcusTerrx Ofmianenfis,Capitane 
us Kiernovienfis •, Matthxus Przecisienlki fub 
Iudex,Paulus in MoftowoMoftowlki Notarius 
Terrae Ptocenfis,Nuncij ad Comitia Regni Ge­
neralia coram eodem Officio Manifeftationem 
&  Proteftationem fecerunt, in hunc qui lequi- 
tur modum. Nos Palatinatuum, Terrarum, ac 
Diftridluum Regni Polonix, Magniq^Ducatus 
Lithuaniae ad Comitia Regni Generalia Depu­
tati, hanc coram A&isCaftrenlibus,Capitane- 
alibus, Varfavienfibus facere Manifeftationem 
ac Proteftationem Publica: rei expedire duxi­
mus. Quoniam propter difcordantiam certo­
rum membrorum, Comitiaconcludi, autquas- 
vis alia publica lege ftatu i , firmari ve nequive­
runt, ideoq-, etiam inCaufa Nobilitatis &  Ca- 
pitaneatusDiftri&us Piltenfis, contra tIllftrmi
D 2  Curlandiac
Curlandiaz Ducis’ conatus, quibus eundenii 
Diftridum privataauthoritate,e* cointelligen- 
tia &  indudione certorum eiufdem Diflrridusi 
Nobilium,confenfu S R. Mtis. ad finiftram in­
formationem, ad id obtento, minatimtajrtcar- 
poratione &  conn£Xitate cuin K epu-blica -ex 
tranfadione de anno MillcCmor.£^uingentefi- 
mo,oduagefimo,Tertio^ uti &  ex conftitutio- 
ne Regni, de anno Millefimo, Sexcentesimo, 
vndecimo, Decretoq-,SR.Maieftatis. de Anno 
Millefimo Sexcentefimo, Quadragefimo, quar­
to, deniq;Caflatione per Inftrumentum Pacis 
Olivenfis, omnium eorum, qu<x in cafu fimili 
belli Suetici violentia, tanquam nulliter gefta 
funt, contra ha:c &  complura alia documenta* 
Illius intentioni prorfus contraria,mm_q-uad 
m a vi m A ..nora ninm  elh non reqmfitis Regni 
Qrdinibns fui Ducatus Iurifdidioni adijcere,. 
eoc|;-DjJlriduy fiii Ducatus Dominium, cum 
Reipublicx dimiuuxione, modo illicito amplt 
areJatagit—pro nunc nihil decerni potuit, f- 
deo pro interefle, &emolumento Reipub. Di- 
ftridus Piltenfis immunitates,&fura nunc &  
in futurum, farta teda manere, iftiufq; Nobi­
litatis indemnitati mature colulerc cupientes»
■ ■■■■■.. . ..... . ...  h me
hattc Manifeftationem ac Proteftationcm con­
tra Illuftrimi. Ducis Curlandiae Intentiones , 
Unanimi fubfcriptionum Noftrarurn confenfu 
ad A d a  pratentia Caftrenfia Capitanealiain­
terponere voluimus, prout etiadenullitate Prae- 
tenfionis Ducalis in Diftridum Piltenfem, co- 
tra v e ro ,quod integra &  inviolata Diftridui 
Piltenfi lura &  Privilegia ma nere debeant, pne- 
fentibus folennifsime protefl-amnr (alvam ad i-
ouem‘ nomine Reipub. contradidi Diftridus 
Piltenfis Nobiles quotquot fnerin^-qni in de­
rogationem Iurium totius diftridus,imperti­
ri en ter 111 ft r me - Duci J e  fu bmrlerunt^eo q •, fa- 
d o  inRempb. deliquerunt ,atq-, ideo bona fua, 
tariquam vacantia publicae difpofitioni coni' 
milerunt, nifi refipuerint,Inftigatori Regni,iri 
Comitijs proxime futuris, refervantes. Quare 
praefentcm manifeftationem ac proteftationem 
Noftrarn Adis praefentibus Caftrenfibus Capi* 
tanealibus infcribi volumus,editam & fublcri* 
ptam Varfaviae poft interrupta Regni comitia, 
Anno Domini Millesimo, Scxcentesimo, Se- 
xagesmo Sexto*
Ex. A c tu  i^ujhenabm Qapiiancatw XJarJaiv^refcriptunh 
c i t e 5"  CorrexitGadotnfki
E T  hunc n ed u m  p r iu fq m m  iU flrm a, D om us D u ca lis C u ri an* d u  (o ln jd t i f  n iflr a  de lu r u d it lio m  in  D iftrte lu m  P ilten fem - c o g ita u ...Ceterum quod m charta quadam Typis uulgata^ <ju& intttut 
latur dummarta Deducito luris 1 11 firmis Curlandia Ducibus in 
DiflriStum Piltenfem competentis, htcuerba continetur. Intenta.- 
i a etiam Anno te  4 4 . moderno Pafscjsoriffcilicet Capit aneo P iit en- 
fi^Domtno Aiaydeho aEtio efl tusnjigore in^ejluura, compe* 
tensy Idftrmo Prtncipt medtante Decreto cenferrvatum. Perpe­
ram/ane Tenorem eiufdem Decreti, jupenus de njerbo ad njerbum 
exprefsiy uti fp  aha plura allegari ftj in rem Domus Ducalis detor. 
queri deprehenditur %cum m rei <~ueritate> fenfus eiujdem Decretij ah 
intentione Ducali loge fit dinjerfivs ftj talis X
Q uan d o q u id em  (Ilflrmus A & o r  n o n  deducit ,  n eq ;  com« 
probat allegatos 1 r a # a t u s  e f fed tu m fu u m  fortitos, nec eo rum  
v igore  fpfum nec Iflftrimos Anteco/fores eius, utile b o n o r u m  
p ro fa to r u m  D o m i n i u m  a liquando habuifle, nec j u » t a  earun  , 
dem  Invcf l i turarumContiner i t iam,a l iquidea  iu re o m n i u m O r -  
d in u m  confenfu h u c u f i j  f la tu tum  cilc. ideo (alvis in om nibus  
a l i i s : (  q n o d  bene n o tan d u m  ert )  fuis Punf t is  t Condi tionibus,  
Sc Articulis inveftitura,  & C o n v e n t io n ib u s  &c* manentibus Sec 
I llf trmuna Curlandiae D ucem  incom peten tem  h o c  in p u n f lo ,  
ideftjutfi Vr&tenfionis in DtflriElum Piltenfem, quod iterum bene no­
tandum Adtorem effe adinvenit- &c.
Quemadmodum autem praeis eiufmodi interpretationibus ft) 
informationibus. K,auJ& ^Hobihum contradicentium ura fua de- 
je  fidentium fine er itas yin f acie 7{eipub. magis magiscolluflratur„ 
plurimorum j^Patrocimis cuflodttur^ta quoĉ  generoja eorundemW0- 
cilium Piltenfiumpedora nm conturbantur, iis im un& rverbis}quim 
us mprofata DeduEhonisputatiui turis Ducalis Ccncluftone, lm- 
ihorigeri fubdiii dicuntur} adfonum hjocis Echo% nam non Entis
—____________ ________ _ __ n a -_
A4aneant igitur fora'&  Priuilegia *Nohhtati Diftriclm PiU 
tetffis integra (£/ falua, hac documentorum pr*mi/sorum l?afi fir­
mi[sime nixa'M aneat tjuoĉ  hfdemintegnrima fidei in ^empuL 
Poionamfama, ohm Ttflimonio lllftris Doni, Chodkiewiczj ftjc* 
comprobata Hoc tenore♦
IO A N K ES C A R O L V S  Chodkievvicz, Comes in Siclo vv 
Bychovv* de Myfz,n,Capitaneus Samogit/ae,& Dorpati,Co- 
mtfHrius Generalis Livonise, & Exercitus M» D. Lit. fupre- 
mus Praefc&us*
VNivcrfis & Singulis quorum intereff; notum facio, Gene- rofos Dominos» Nobiles Piltenfes* hdem fiiam & prompti- tudinem S.R. Mti. &; Rcipub. indefcfloftudioapprobantes, non  
folum tum temporis, cum Carolus Sudermaniae Dux Exerci­
tum fuum Copiis Noffris, ad Kircbolmium, acie oppofuiflet, 
fuppttias Nobis expedita Equitum ala veniffe,* & praelio cum  
eodem commiflo adfuuTe, tfrenueq*, & fortiter depugnafle: 
verum etiam recenti h*caduerfusMansfeldum expeditione non 
vocatos a me, ncc literis S* R* Mtis* admonitoi* (cd/ponte iua,
& ultro, fumptu fuo, eadem promptitudinr, unum vexillum  
Equitum, in Caftra adduxifle, fidel«mq, & tam velitando, qua 
tncurrendo hoflem, tum vigiliis, & om ni officiorum genere o- 
peramftrenuam naMaffe* Qua; cum laudem quam maxima m 
promereantur, & ab innata generofis «nimis gloriae cupidine 
fluxercjcum praeterea virtus,hdci (anilitas,& res prcclaraegeflic 
immortalitate fama:,tanquam iufti (limo precio rependatur,ha­
rum ivirtuturo, huius fidei ipforutn m onum entum , prasfenti 
hoc Tcflimonio Pofteritati & aeternae memoria: confecto* Scri­
pta: in Caflris 2 7 * 0 £ lo b n  Anno i6og*
Joannes Carolut Locus
Chod{iemczjn,p. Sigilli, F a vea t
4 ^ e a t denic^qukquu tflt>onm 7{cipublica Cinis»
libertatis amans t tuflx ^Mobilium Piltenjrum defenyomy contrfi 
/npet itionem i unum &  Privilegiorum eorum, quoniamfub ea de» 
j  jnftoue I\eiqubL quon̂  Pomona negotium <~uartitur*
 ̂ S i enim m  lure Ctm i , qui famam ne‘At ait, crudelis dicitur; 
flanto  v e r , fidem «Mobiles Cruietwresforint in f a m i  Pa, 
triamy finegletlo naturali tegi t.ma Dfenjionis beneficio  ̂ non filil 
Juci^i, fed etiam fticcejsormn, tjj totius poflentatis incoliumitaceni 
Hftrm& Domus Ducali* Curtandi a acquirendi defidenti fub iu ia• 
dam permitterent•
Cum : itajj quod wre fit, rite fiat, Ide a 6 ^Nobiles DiftriElus 
Piltenjts C aujanfua  Defenftonu, D  Tquifinom legum, $  7{eipM, 
cognitioni committentes, nullius omnino m njidia  g /  odio prohibe» 
n  debuerunt, <ve! tn pofierum debeantt quominus hac fu a Defcnfi ■ 
on iim dtflria> tam c ater a  Mobiles} Confratres fuos ad melior m 
Jenfum^fpad concordiam fecum reuoetnt; quam etiam fe fua^ tura, 
S. / v. Adtis, tot iusj^ 'J{eipub. cur<e protectioni deuottfsirne com­
mendent nemo negare poter it > quod ̂ Mobiles Piltenfes Protelantes 
quahactenus oro ca fa fu& dt fenftone egerunt, hac ‘Vici, &  ratio: 
ne luflef.cermt &  tnpojierum- jacluri jin t,
